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EDITORIAL 
 
 
A Revista história, histórias chega ao seu quarto número trazendo o dossiê 
temático “Literatura Religiosa na América: Circulação e Recepção”, organizado 
com enorme dedicação pelos professores doutores Eliane Cristina Deckmann 
Fleck (Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS) e Mauro Dillmann 
(Universidade Federal do Rio Grande – FURG). Os seis artigos reunidos neste 
dossiê revelam o trabalho de pesquisadores dedicados ao estudo das práticas 
de escrita e de leitura de obras que se enquadram na categoria de literatura 
religiosa, produzidas tanto na Europa, quanto na América ibérica, no amplo 
período que abarca os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX.  
 A seção de Artigos livres, caracterizada pela diversidade de temas e 
abordagens históricas, apresenta cinco textos. O primeiro deles, de autoria de 
Luis Otávio Teles Assumpção, Ricardo Lira de Rezende Neves e Rogério Gedeon 
de Araújo, trata da memória e importância do estádio de futebol “Pelezão”, 
referência social, cultural e esportiva no Distrito Federal durante os anos 1960 e 
1970. Os três textos seguintes trazem importantes contribuições à história das 
mulheres. Janaina Cardoso de Mello e Estefanni Patricia Santos Silva tratam das 
histórias de vida e histórias de ofício de mulheres rendeiras em Sergipe. Viviane 
Gonçalves Freitas analisa o jornal Mulherio e a agenda feminista nos anos de 
1980. Cláudia Maia e Renata Santos Maia promovem uma análise das 
representações do feminino e do masculino nos filmes Shrek, com base nos 
estudos feministas e de gênero. Encerrando a seção, no quinto texto, Daniel da 
Silva Klein propõe uma discussão sobre a crise da borracha na Amazônia no 
início do século XX. 
Este volume se encerra com a Resenha de Ana Vitória Sampaio 
Castanheira Rocha sobre o livro Estudos Feministas e de Gênero: Articulações e 
Perspectivas, organizado por Cristina Stevens, Susane Rodrigues de Oliveira e 
Valeska Zanello em 2014. 
Agradeço a preciosa colaboração de todos os autores e, especialmente, o 
compromisso e seriedade dos organizadores do dossiê e dos pareceristas ad 
hoc. É com satisfação que oferecemos ao público mais um número da Revista 
história, histórias. Aproveitamos o lançamento para convocar, mais uma vez, os 
interessados a submeter artigos e resenhas para as edições futuras. 
Boa leitura e discussão! 
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